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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ  نﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن و درﻣﺎ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲ  ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎ آنﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ .  ﺷﻮد ﻫﺎ آن
ﺒـﻮد ي در ﺑﻬﻣـﺆﺛﺮ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ،  ﻫﺎ آن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده  در ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺷـﺎن ﻴﺮي درﻣﺎﻧﻲ و ﻛﻨﺘﺮل وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﮔ ﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺼﻤﻴ ﻫﺎ آنوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ 
، ﻣـﺸﺎوره ﻫـﺎ  آنﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ زﻧـﺎن و ﺣﻤﺎﻳـﺖ از داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻟـﺬا ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺘﺎران آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي اﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ رﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻛﺜﺮ ﭘﺮﺳ  ﻋﻠﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ اي هﻣﻮاﻧﻊ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور
اﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﭼﻬـﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن آﻣﻮزﺷـﻲ و -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ : روش
 ﻧﻔﺮ از زﻧـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن ﺗﺤـﺖ ﺷـﻴﻤﻲ 05 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر و 24ﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫ هداد .درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 در .ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  51.v SSPS اﻓﺰار ﺎ ﺑﺎ ﻧﺮمﻫ هوري اﻃﻼﻋﺎت، دادآ ﻊ از ﺟﻤﭘﺲ. و ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺮدآوري ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫـﺮ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ،ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ هراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﺑﺮاي ﺑﻘﻴﻪ داد 
  .ال ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺆﺳ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣـﺸﺎوره، دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺎ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷـﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺒـﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺟﻬـﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ روز در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن و ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در 
 و ﺑﻴﻤـﺎران اﻧـﺪ  هﺑﻴﻤﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد -ﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﺮدي  ﻣ ﭘﺮﺳﺘﺎر،-ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه در اﺑﻌﺎد ﻓﺮدي 
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳـﺎن ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻮارد 
  .اﻧﺪ ه ﭘﺮﺳﺘﺎران را ذﻛﺮ ﻛﺮداي هﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﻣﻨﺰل، ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎران از
ﻨـﺪي ﺑ ﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎران و ﺑﻴﻤـﺎران در اوﻟﻮﻳ  ـﻫﺎي دﻳﺪﮔﺎهﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄ : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي دو ﮔـﺮوه و . ﻣﻮاﻧﻊ وﺟﻮد دارد 
  .ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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